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ABSTRAK 
 
Cattleya Zahrunisa, 2016, PEMANFAATAN MEDIA BARU OLEH MEDIA 
KONVENSIONAL RADIO (Studi Kasus Pola Pemanfaatan Media Sosial 
Twitter oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Banten 94,9 FM untuk 
Penyebaran Informasi) 
 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, media massa radio turut 
mengalami perkembangan. Kemunculan internet membuat media massa 
konvensional radio dapat semakin mudah dalam menyebarkan informasi kepada 
khalayak yang lebih luas lagi. Penyebaran informasi melalui internet itu salah 
satunya dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial Twitter. Lembaga 
Penyiaran Publik (LPP) RRI Banten 94,9 FM adalah radio pemerintah yang 
menggunakan media sosial Twitter untuk menyebarkan informasi melalui akun 
@RRIBanten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Twitter RRI 
Banten dan pola pemanfaatan yang dilakukan oleh sebuah instansi media massa 
milik pemerintah terhadap akun Twitter tersebut.  
Adanya konvergensi media membuat media massa konvensional 
memasuki dunia media baru demi eksistensinya. Penelitian ini merujuk pada teori 
Konvergensi Media yang membahas tentang penggabungan dari media-media 
yang digunakan untuk tujuan yang sama. Dalam hal ini, RRI Banten sebagai 
media lama menggunakan media sosial Twitter sehingga radio milik pemerintah 
tersebut menjadi bagian dari media digital. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 
metode studi kasus. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive 
sampling. Penelitian ini mengambil media massa radio Lembaga Penyiaran Publik 
(LPP) RRI Banten 94,9 FM sebagai objek penelitian dan memilih penanggung 
jawab RRI Banten periode 2012-2016 yakni Karsila, S.E serta enam penyiar 
diantaranya Gita Puspita (Gita), Hasniar Rahmawati (Niar), Risma Tangguh 
Pribadi (Digi), Ari Susanto (Argan), Lusi Ramadhani (Citra), dan Moch. Dede 
Firdaus (Dede) sebagai informan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
wawancara mendalam (indepth interview) dan triangulasi sumber dari halaman 
Twitter RRI Banten, serta dokumentasi, buku, dan data lain terkait dengan 
penelitian. 
Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tiga peran dari Twiter RRI Banten 
dalam menyebarkan informasi diantaranya sebagai media penyebaran informasi 
berita; sebagai media penyebaran informasi promosional kegiatan “Bintang Radio 
Indonesia”, lagu yang sedang diputar, dan pemutaran lagu serentak; serta sebagai 
media interaksional antara RRI Banten dengan khalayak pendengar dan 
stakeholder. Selain itu, terdapat tiga aspek dalam pola pemanfaatan Twitter RRI 
Banten yakni dilihat dari aktivitas pemanfaatan, cara pemanfaatan, dan isi pesan 
(tweet). Selanjutnya, tiga aspek dalam pola pemanfaatan dijabarkan lebih lengkap 
dengan menyertakan tiga peran dari Twitter RRI Banten dalam menyebarkan 
informasi. 
 
Kata kunci: Radio Siaran, Media Sosial, Twitter 
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ABSTRACT 
 
Cattleya Zahrunisa, 2016, USE OF NEW MEDIA BY CONVENTIONAL 
MEDIA RADIO (Case Study on Utilization Patterns of Social Media Twitter by 
Public Broadcasting Institutiton RRI Banten94.9 FM for Dissemination of 
Information) 
 
As the technology advances, the mass media of radio has also growth. 
The emergence of the internet makes conventional mass media radio can be more 
easy to disseminate information to a wider audience. Dissemination of 
information by the Internet, one of them can be done by using social media 
Twitter. Public Broadcasting Institution (PBI) RRI Banten 94.9 FM is a 
governments radio that using social media Twitter to disseminate information 
through Twitter account @RRIBanten. This study aims to determine the role of 
RRI Banten’s Twitter and utilization patterns conducted by an agency of 
government-owned mass media to the Twitter account. 
The convergence of media makes the conventional mass media entering 
the world of new media for the sake of existence. This study refers to the Media 
Convergence theory that talks about a merger of the media that are used for the 
same purpose. In this case, RRI Banten as an old media is using Twitter social 
media so that government-owned radio would become part of the digital media. 
This study used descriptive qualitative approach with case study method. 
Selection of informants did by purposive sampling This study takes the mass 
media radio Public Broadcasting (PBI) RRI Banten 94.9 FM  as a research object 
and choose a person in charge of RRI Banten 2012-2016 period named Karsila, 
S.E, also six broadcasters there are Puspita Gita (Gita), Hasniar Rahmawati 
(Niar), Risma Personal Tangguh (Digi), Ari Susanto (Argan), Lusi Ramadhani 
(Citra), and Moch. Dede Firdaus (Dede) as informants. The study was conducted 
by using in-depth interviews and triangulation of sources from RRI Banten 
Twitter pages, as well as documentation, books, and other data related to the 
research. 
The results of this research that there are three roles of RRI Banten’s 
Twiter in disseminating information such as media dissemination of news; media 
dissemination of  promotional activities of  "Radio Star Indonesia", the song 
being played, and simultaneous playback tracks; and also as an interactional 
media between the listeners of RRI Banten, Twitter followers, and stakeholders. 
Besides that, there are three aspects in utilization patterns of RRI Banten’s 
Twitter including the activity of utilization, the way to utilizatiate, and the 
contents of the message (tweet). Furthermore, the three aspects of the utilization 
pattern described more fully by including three rolesof RRI Banten’s Twitter in 
disseminating information. 
 
Keywords: Radio Broadcasting, Social Media, Twitter 
